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2 神奈川大学大学院経営学研究科 『研究年報』第10号 2006年3月
に掲載することができれば生産的です｡そのための運営委員会を組織して､そこで計
画 ･運営に当たることにすれば結構だと思います｡教員スタッフも積極的に支援した
いと考えています｡
最後に､本誌の編集に尽力頂いた高橋浩司委員長他の編集委員各位､並びに編集全
般の指導に当たられた海老滞栄一先生(研究科運営委員)に対して謝意を表したいと思
います｡また､大学院担当の西原聖織氏の協力に感謝申し上げます｡経営学研究科に
所属する院生諸君の研究の一層の発展を祈念いたします｡
